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池間里代子 小説『紅楼夢』にみえる鳥についての考察 1（168） 9－34
















立川　和美 国際社会における介護労働者の育成と介護労働の実態について 4（171） 221－230
尹　　敬勲 若者の安保意識と日米韓の安全保障政策の課題 4（171） 231－238






池間里代子 『紅楼夢』年表新考 3（170） 139－152
翻　　　訳
尾河　直哉 アラン・コルバン著『快楽の調和』より（１）
―序と第１章―
1（168） 35－57
尾河　直哉 アラン・コルバン著『快楽の調和』より（２）
―第 2章（前半）―
2（169） 95－117
日埜　博司 16世紀東南アフリカにおける反ポルトガル勢力の
“掃討”に関する幾つかの挿話
―ジョアン・ドス・サントス著
『エティオピア・オリエンタール』（メリンデ篇）より―
3（170） 153－171
尾河　直哉 アラン・コルバン著『快楽の調和』より（５）
―第 5章―
3（170） 173－201
日埜　博司 ポルトガル人宣教師が見た16世紀東南アフリカの海洋生物
―ジョアン・ドス・サントス著
『エティオピア・オリエンタール』（モサンビーク篇）より―
4（171） 273－289
尾河　直哉 アラン・コルバン著『快楽の調和』より（６）
―第 6章―
4（171） 291－305
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